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a ...... -. Parlt tiOIO-MTWI PHOlfU 
nws PBOlfU-II:dUorial. P.t.llK uoeo 
TECH NEWS 
\(I XJ\' 
\HIR F,_TF.R )I,,., FEB 6 111'.!3 :\:0 Ill 
SECONDS LOSE TRIPLE TlE IN- I MASS. AGGIES HARVARD QUINTET 
COMMERCE HIGH TERESTING TOMORROW tS TOO FAST 
First Defeat on Home Floor P. S. K. and T_:_ C. in Fast Game l N. H. State Saturday 
\ t;" .:., .l .... ~tlf .;I\ ·hl l•W1" T (uurth (' ttl lnk!1Ulo mt « r, r '4 ru~l tl ·~,, ~ \.; 
re ll¢b bndcd tbc OKOnd """"' bT racn .as nm toll on lloa<Ln, l~n .,. th~ n"'dcs \!unuu G)"1D 1 IP'~ 
u 6n1 drfro.t (i( tbr K& "' au ~ .!:!ad In thr t1r 1 I" :> 1\: •1~ hatht, , Tcdl. and !'>.:t.tunb.r m;:ht ,. ill 
1 b ei.J'- f' I or ,~w n~t tt'l' m nutd tt'a\e•t Theta 'hi m t1k- II" l C'-'-1t 'k't tbr \:tv. Jl,;~m,.;lure> :-'Ute" ll\1""" 
t!\to K'\t•nd.s l•"'t th• ht.:h t-di•111 •1 team ma; nu'e .. t thl, t•ru 1C1 tn ul'11•m ''" nur ''"'un ln th, 
II " , ... r C:a,,l (. ~h~:n or th(' CIG\ 6tf n.au for l' ~ " I h'hmm II'"\ .:.wtt": "-Jlltftl.ll' tht:- ....... nn I 
r!1t"f'n'! tc.·.;.un n J! t undt1' "-;iV .Qtld lrAd o\'ff Wtut ... m' .1 t 11 roan Jt._r t.&le on tbr ~~ft'dy F t..'bbut;a;. II 
Carries Off 28-20 Victory 
UNIVERSITY Of Mt\INE ALSO TOO STRONG 
BAR V .t.JU) OAJI& 
nrt do.-n tbe 'loC"rond",. IC'110l J Ol'l Tbct!l Cht Thi• b<! wu UlCtC~ tar \\rdndd..av n .. hf• J:UI'tt' • t 
•"rom tbtn em the'! unat rrsu: t • .,. l I Iohnes o'""' l..wma~· Thil l~.&J ~bu \J;glt" .. ,n hc.o the hnl tnttU 
fJt\t.:: IO d u\•t Tht- 'h!'h !K'hoo~rt. •·• nH dt\\\0 n l•nk b\. Tbotn.t&)t\, ot thl'1<t ,., 'uutfh on &ht llill..tth.lll Tn.h hi lw·fvrt" th• t.c :t .tlW._~ ol In .a .... , •h-K'b Tt h tncct hJltd 
UJir-.1 lfWU\ JUlntHUI.6 4111UI •h~ (r~b 1hct., t'lu runm11 .,; AlojAUl 1 lt\l)lt;lt<.._, 4,."mttl 10 ,..,..._.., \t~.1r. In nur la ... t ~n the: \.111\tiJI\\. u1 MnH1(' ha ... "t'th;lll h\l'T h' \UU. tn•t m •huh tht•\• n•uht Otlt 
mrn n unt·\ c·cm.mc IQ h3 1 l.tt~ The b t ru t t• ret~ \1st nmukr \\1tb tbr .\Uh' lo\'C n .\m an lt.;UIE't•r ~.Uuhll\ w.:ht tu th~ ...,,,, O\rt("tlltnt! then ,,JJk umt ' tll,.,_·nl)f 
diftK"'l n· m L..c-epln;.; ;tlx-a t •i t~ ~h•..rr. Thtu ~t lr-cb JUt ll!il , .,. • t out u( Ut h1 ;)} Tlk" l'"'tnf! ••••• lliltt .. u.l t •mwlolfl ll"''llr.-1 ,.,..me oat at the 
tit d» t.hri11cr .t~,t aHa:. h.aul Ka ''"• lbmp •~0 pLin:"tl hun t~ ~1C'llt.nC: •lmtkr I· P c•f a ~ In 'Jil 'k""""(J(~ l•o •n1., JtEO. 
l ot•t t ohm of ( ommnn- ... u t• !"' h: .:ut1'K" -.. :t ·n nc X(()lld ot U,;:.rc ""'tate t'Hmt'JI t w r1 , .. t_, r I hi! ta tbr clOJ11>,: ~uu ""' th t 11 h " lc m.a\i; The- Tt1 h h."um RC'm('ll to lack thr 
n h\llual •••• <·I 1bo ~»""' li e ""r ,,., 1.,..hn~ ob. '""''' t<•r tbc ""' ~ th<o< -.~r" lh ,\ '""'~ '"" ~1u<h h•• ,..,..., on~: l\rf\ •·l•l"'l1uoul· I• ""''' ••·unt ,,...., •<raol1 '"""'''''" 1•lAHnU "h"h rd fnur \'.ul..d"' :t11 •t ..-luch • ft'l lum: tnat- t--.
1
ng 1:!1 '.!7t Th~ Ll th4 llt'l f'lA\Hig f"' l t"'t.kot..,U thtPu~hout Bern ,, ...... t t•UI h..:wl t.il)•f 'h•Hal•h.·r• Jl••r\.trtl hu~•·tl, au1tl .illl~uu.:h tlk" 
•h t"'- E1d •• ) J·lnci n ~ (ilmt" tlf13t" made f(l f.ilr &has ,G.t..r That ur- thr wot...:m. 12.1\fl •ill OY1u~ a ltrouc o1.lJO\.C' ;all utt~r!C Nl , ...... u.,.,.r tit".. • .un rut "'' d •ondcr!ul flatht ~tunnr 
:be --.---orc..-1 tbt«" tiaor b.l.J.. t• •n l tbv- at"" A tnJl91" t co lttt\\corD P .... 1\:. L h t t, CO bomr •ltb tM- \Kt.ory dw ns.a n '-'OC tn 'lc: .. h· ~-~..w-niJC ""'' the- ~~ay,wl l""ritxl th:y M&LI nu c-ut 
..t a t:n< ria<>' ta""' Lrnun :ull 1 \ •• c1 Tl><t.a ( bi (~r 1 nl 1~ L.a 1 \'rar Trtb ~.:llll' <ld<lltnl ,.,, J...W): pme ao I l01t lor his al>ihl\ '~"'" lla,.anl'o l<2d lnvanably, af ~1 \uh1fr t•l.a\Cttl well tof' tbr .,.,....a al the f'rdc'nl •r•l n;: IIH'f,1 ~haret on (Hif •n 1 •un but h,..t \.C• luJtl..: ~and tlllac,.t l«b ~oul•\ t~r Tml\ UtH) h;a..l ~~ the Ut~~o the 
thr (t•Oilf'f llUl\ltt.: UJ" .i I :'k ·1 '''"' r ~ .\ E \llo,{ n (.'~Uh frt•IU n T' \11 thrr •.• hit-. t('\'t'Bttl ··n th('m '-'.hrn tlw) tu&\«-: liiM'U hdcl Iii " t1utth •mAIIrr .... f\iUr) a:u.ahll wuu:d fllt:lth UJ) thr 
ota""' an l "'"'''"~ ""' ha L<l \1 .\u " .~ ... "'"' unmlo:tc>l ,.. ,...<<. At no ,.,. .. 1.-.1 llurh.am """' llr """'"'! •""" tun... ''""' l•l•\', I tt·•rouuo.r ,I 1«1> I< ·•• nUll 
1 ttl"! nm.J.: two ''rt'tl lflil._U.. t a" t t•::nr ,...~.., .iln ~ .\ E man rushe-l lll H tb of ~ '"'rnn !'houli1 ltr ._('11 th-c> tlotlf' an• I tour tnnn from tht! tre-e t.'OUJ'k..l -.1th the- r ... t *'"' aur~ J'Lar· m:a.~ I:O(Id on tbrlf"e fr~~ ·~ r Ut-r any I&:Jtl'rll I'Wr(.of'"tb .. aubuq: ... tbt- , .. 0 t.rlm• •lll tn lmf' ·'· "' tbe !'-.,.,111t:fidd PIIW' 11;;; or CapUtU .;, rdun and LCI'IIl"C'Uthal. 
rio'<'! a en< I IIJ•" ><•'"" hut ...-.. , 1 ~ ,.,t-~ .. t.-•l lA<<" l~t.,....n I' C he- ~""" ""'"~ T~h ,. oloOul Tom ••• the <•I~' I~"'"''"' the T~h IIU\Arol ""' Allk 1u ol•t.alfl ;md to d....,l.- .,.-,.,<1,...1 I" 11"' t .,..,.,......., I )I .uHI .\ T 
0 
,..,, ~•llc•l off "' dur 1, """" •UI col lhr ~luml• llt.ll '"" t.o-;nn '" ..,,,. olunn~t tM enure ... ,, la<>lol an urh· k••l In ',, n di•l Tam 
1"'1 L:t. a.tul rh I tloJt r.rt :1 c.h.uiC~ t routu.al ~nwnt .&lntl ···11 llr" run off '""''" ,,,rr the h·.un the f'Ol~t (!!r\tllit1U · ~·lvl twlf uf ,l.ht C.'lll\1t't.t UclphH .. lh'lT\' f!1 tlurm hat rrnlArJ.u•hle fr<l\ at 
I< I ""''" P•m<' liMe Utll w~k rukl ,. 1)1 t&;a-. • , h••= \ \'edt....,. lA' • "'"'"' IOI•l . \ h<'IJ•I<• I"'' UJ> •' hArol olnt.loUn• • ••I a.,...~rm •l••U alllv•u•h ~ u ht tn Jump tnt the •uulin~: ,'Oiumn pmr (or \\uredt~r an the.- (ur'1l01r•l JCvru•.: fuu:rlfltn out of tht': h tal twtn 
11 " oi COM\If.R E ~· I' ::; K T C. ·~• n \\otb mid•'<'"' a,cr, •••I ('OOihont hal t11"" allcr <•InC! woro IY po<t1U llrtvbos. "'"'ninE tot tbll 
tl Tl:: J1 ..... :.. n:\tb . \udCTK•n \\ hitct rub thiO~'"'i t~Jun,c un "' numW ~;t 1,..,1 ('"'('mt•ktd) •mc·thrrrd h.)• tba ht~ x.unr Jtftc'r a ahott \.'lKllhon due to 
lh:m (",;\rlhnal 1-:t I tr •..: l·ul<li•f llulrnec t.~anuay .llftJUIUt the u.n th~ ,, •• m Wlll .. '\'1 ltU\\11 ''"''"" .. ,UUilt., whrn thr\• attcmpk'fl hi$ tr11Ur)' plo&\!ftl htl u Ull1 fut p1'Qe: 
t u!M'n 11 >II 1 rt 1J: lu<lo;o:>n l{u~o:k• lho•m..,n 1., ~·""I hard wc•rl. 111 I""!'"'"""" lur I<! ""'k the l'l>ll ol,wn \llt<l<r t lo< o\)1 nl forwoord loul ,,.ul<l 0011 ... ,Ill to Wrl 
J tm.Lu. otl•><•l < ~ \k.\uhlfe l'ox !'<b••ro tbr.., pmrs 1"~11'11 l>• l.<t hot c•c "" thtt 1-""< ,....-.~<" II 1 .. ll: rl HotuoCT !' .\ t: D T Tho M... \ttot pme >haul I l w ~ S~••ll oo.l llolmd >howe•! a ..-r•1• ,\n ••·<nl, •hi< I> J•><hlll ... tl ~ ool 
Hd lhoghr• ~ U L'"'"' •o;ll •orlb ••• h llJr '-'on ""'k lhrf I'" loraoul "' play an<! ,...,. !he loc.o•y lwl'l...., lrrt,.,..ntly, ''"'~ &ob<r "' thai ~~~ ~<U {r m lhr floor C'olw'n t l'cwn~:al '-nnlh met thr llunr I ll\t on l'~noi•"'IK' "'"'"'J for ~14on< frum tM tlooor the <"~l·lA""' .,f bo.•lh t<arnl ""'"'""" 
4 .ml•n..tl 2 H. hi 3 ~·• tt.w
1
f
1 
llu~hi· \\ 1l110n flon,• ·"''' "ne tuH 11 ,Mo._.1t uut ,n 11.,. 1,, '- Tr•·tU \\ht' wt:nt 1n ~ouc•tl ah,•r tht- Nt.c.-h. c•tl•N ~\t 11!:\('ral fllef-WIW'ft 
1 mw> ~ \I \ul He z L• kr 11••""11 llnl<y 1,,. 11,.11111,.. .,( 1,11,. Tlw A.wa h.l\·e ~~""'" ,.,,.,.,, ) 1\llb t1~~t rltjlr't 1m clutiriJ.l tho £"""'· W1ula •n•l Gurtl<•ll lla>l.;•< '" "'" ,.,.. .. C>hm lbbl Borel a mWl ft..,. •• lwn"' aoul thU ohooo 1 po..., of c'<>Hr>ne 1\<rrr. f•l•• td • n•<'< nuxc•l ot up unlll \\'hit b:10l f• nr I"'' 
:M \ul.!I<- a I• .
1 
•It , ·b Q n """"' h"t fatl .. l on hio pur1...,, u • .,., ... luu1o •halt.ed up apomt bun 
y._ tneo> mour<l Cohn>. \I \woif< • ~ ol 11 1... ,... "'"'~I <l<arh• "~ JU I •• the (,noJ wbbllo l>k-w Da< 
SPIRIT RENSSELAER WINNER AT d r•~ "''h ,~,,.,., """"'K m .. rc ,. "'" wb .... •""reel a grnt "'"'~ '" bol•t U+ h11 ''f't1f1t lb01n nn\1hu~h· e-1...._ 111 thtfl an.s: tht:~ uu JltUvnul (t1rwarrl w twu 
f outs l'"ant"'t •U Rv:m. f,luLt"U El1 B. A. A. pme ha.or,J..ru c; .• ttflln tnnl iiC.'tiM lUll ILJ::Ain to hr.vlt.l.: away hut (oun t H 
,..._,bk1. \\ b"' oloo ma~ to 
J:<l • ...,., f<>f: onollocr o"" ol h11 prtt 
IY lt•HIC rhoh fn:m~ tht crnkr Q( the 
tl•N1r. ltuu:ms. .. ul tJhllll1tC rnr PH 
sn1 • at the~ ,,lftcr r:tJM•I pom hora bn 
ht~ :itn•l an I hdd ~C'r1th:ll to OIK' 
1a:s.kt:t n'ln he -.cut an 
•' .1. \ ! L)"tl om. ll .\u fh l•at.ler .! Tbetoambu-~IDa 
C"•rr ~ "• ton \Otdem~ 
r L:am.a umr. 4,.."11l mUlu t. 
ocr•lt af bald lud< IUM W I few Th 6n1,. ~,.,.r .. l 
1...,.. Let ontr1 oM, wbo bu rat Ilk~ amoo~ R<nn><L>rr, \\om: t.rr 
I &ll ounce of .-pu1t in hlm. l it out ud .11wl .Surtbr..al h n1 J'"«h~ ~orttlt-~1 t1wt )'ell blJ bud oft tolliOrtOW nl;bl Whtn UtL'Ull <Ill 1\'o•l'\ t<r M•l lhC polo, LAST t bt wb.i.ltl• bWW'&. We bat' t lOt. • RrnJK'Itt wu lt'Q)rtd aw1 \urt.h 
( oo<l t-.m &11d lhOJ' will dtiJ•tr W <" t<m on !he uu<<id< TECH SHOW TRYOUTS 
NIGHT 
Ligh1 Comedy 10 be Gil·eo 
At a rna1t mHr.ng tbr i¥> 
podl if ... JOI 0111 and bolp t bom !<obr.o g( the '\•• \'Hk IUW !<'am 
l
obalce tbe juul t»t _.,. to ha"- '"'' , toll the '""'" .. ,tb rim<.- cf 
cuoped Oil their ua1l. U WI ret ..,l tl ancl rlf!'li nn floill •n anti IC'I tht 
cnouch flrh~ bthlnd our ......... II will I I .......... r ••• bun"''' Thill ..... ·meol 
l&lr.t aoma a.rcreca-uon to atop t.D-un, t• 00 ,~ 1.,.1.: "'' the- pmr. at th~v 
10 t.l Oftl}' tan DWI do his blt &11d .,. 10 l••nohllll lie baodt>l o•<l' a 
' rw mAMfff'l ,.. t!t t!M- C~lt<"h. j.., 
lA: .;h. It Yl.ll tl'-n~i t 1 1 <rndU<"t • l.. t-
miC"S tl'..r llnM Thr ho• '" ,, ''' 
l<d), hurnorm,. o:amed•. ""'I lu 
·~~-·td <n Xew \or!.; ... t.r~ tt m-
ai A fll f' fuf Ka.Dft 
n.., """ " , •• en ahlt , , "" .,.. !he 
t.a k of vt tu N: th.- T-.·c.·h ~h,J'\l. Wit 
hr lua pbn'4l • .ud J}U)rl~u't"d (lf\ the 
lrt;t:tn:l~ IUj,'r lmmt!f, and h:l· ~ 
ftttt: C"aa bed s lay• t tbc f'la,·cr 
b And the l munan t•~}d'f II~ 
t' lulh· nml;JC"trnt t_i) h;a.n•lle both 
clffJ.• rlr;u,.... :mtl mll:t ~"'*" comrd\· 
\ '{ll~mono nndtcb.t(:f •ho •ash 
trY fer  pol'l UOtU oa tbr 
't h """"' obould applv w lh" foJ. 
twtn,~ mf'n t.-l~;>re Thurs.l ... t n,._.nt -
Hn <nt"s-' '1~"" ~ ~f Lo\.:;&rt '21. Stat.:.,.. 
Me II I' l.auoru:r '2l and ,\d\'1:.r 
' •m;: :\1,;1' ... f' Joh.-ra 21 
.... will .....to. up for tho pall bard , .-,.,.rd le2d 1 , F•nd><z. wolh Oa•·,. 
luelt bJ' puttmr - - a • lriDI ol Yic- J 'oub-tnn 6-. yanls ah<ad <•f 
torfu !ram .DOW on. Jsc~ ....... or Wollt'JI<!f 
SCREDUL£ A.'\0 SCORES 
•o..: 10 II l' I 1!. Tech 31 
Jan 0 Hr..,wn 10. Te.;b It,( 
•jlln 12 R I ~u"' 36; Tech:\.\ 
•J.an ~ ... ,.,,n._ C. Tech ~~ 
•J.:a.n. Z' llan.atd 2' T«h 211 
ftb 3 l' of Y~. 19 Tech~ 
• Fe.b z.toa Aw .. 
·~~rb 10 N u Stal<! 
l'rb t• II At\· •• C.ambno:lce 
•Fe-b ~ Clark 
Feb ~ ll I T at Cambndce 
•\far 3 Pnn<non 
• Mar 10 Ren-1aet 
•noaa Gamu 
fQnd\t"1 ban•k<l o\.·cr ~ 2j..var•l lt'ol~l 
I• Jlra.barn I undln of 'i<><lhc• vrn 
t ' ., do•n to l2 ~· nn the 
anc; hor rda; P.anont <)f .SO'fthf>A,tf"J"fl 
m.acte~ a C"(J\\ram•ut IJtc-1 but lf•lti-kin 
l
l:uf \{f'nurlar.r k•l h•m tn-~r the fint"h 
by lhrft vard'l, ,..,th :\ldnni• nf Wor· 
tt>l<'l' four y;mls h<h011'1 the Oo.ton 
man TiM- t..~ .. ••• 3 .U 1-A ~
Tr< h ran in the I ,IJ<,...onr orrlo<: 
Jlt'\'""1Jnd. S b,...ru ("apt Forl" • an.-1 
'\lclnnt" ( hrnt•\ matte th~ lnp as 
11w 61th man 
J>uJ ... ro« ~~ h:~ck oi EnciW. pa. 
t-rr. • PSeue wnt•· more k-g:ibh· • 
Pupol ne•t clav "\\'hot '- !hAL you 
wrrotl! on mv PQJM::r yene:rda\·l~ 
-\'oo<loo 
Thf! pn"'" ._ p.. ntd u1 wh•r-hnnd fa b-
oon ,.,,b T«ll <21:1"~ tb,.., •h>•ll t .... 
fort" the MIJfl<" b\C~ ha.-1 .,.t 1Atlcd 
l1t'rC" \tune C".tt11~··t 11m nut. t•• wfk 
thm!CI u\('r Rl'llt, when plnv "'" n• 
•'-lfflC 1 •'~A n the: M•llllC' trlok C n If\ 
entlnly d,lfttt:t.'!t a Jlftl ln no hmo 
•t all h."d the P•ne Trn'! ~t.Uffl ~ 
C'ft" Jt'd ut U"lfl" 011 t~ IL"'f•te anct fur 
tht f'f'll111!11tirr of tl~ h \U thro:v :aJuwly 
lur1:t"•l a.tw•rl Wtth :m f'VI"r 1nrrc.\ >~nat 
~<I ,\1 11>< rk>oa oof the 11:111 )lamo 
••• Srad nl' t.,- a 'IUl.!>unual nvu.._"ln. 
:&Oolt nc..t "'"l& &(~"1' the lllt'C(flfl half 
,:t•l uorlc-r Wta.)'. they • ef'f; a.p111 mal: 
'"It t)~lr ~n•tt" rlunb ~ant:tl whtu Ult~ 
li.Ml 111htutc Uf't~ tlw acore sH~l 
llAulf' l'l . \\·ort"HW, ~ 
:St•Tll !'olftllll If -·--- rb Who~<! 
Jl~ C.and' r! It• ll•aru:-. (••rwm• 
CahalL Jrw-tn c --- <' Urrr7 
II""""'"· \\'oodl>ury lh 
rl 'lhA<II< 1\ 1 • h•IOI' 
llo:rc rh __ ... lf \\'h<lpl<y, JA!Ivhoc 
Uaduott fnrm AocJf. llulma 6 ~f'W· 
til 4 Cahill J•.,..." 2 II .rsman 3 ll<tK 
I llol!lrin., Wh,~. ll~ITl' 7, l)o1~·ho4 
2 lla•krll "n Cr .. lra<o, Perl! II, lhr 
rr 4 RtiH<e, ~:<!wArd .. Tuntlr. Nor· 
ril lame.. 20-mtnute bQhw 
,\1 !he tort of the plav Tom lkr 
ry lt'•t ''"' lap lrom ~l•ll(r whoch h 
rt'l)("'ll•·cl uh011 t. e\.cry t m• •hmntt the 
&r.unc .o\r. t10011 •• the l-::aU wat in 
pby, JIIU!Ing L<n.ale 110 I• I lb:<t at 
•a bard '" Wlllcb the ball llan'at\1 
1ned a. httkr 1 t. too tt.r I and Tom 
,,.g«l • Ire<~ try f< r thr lil'llt ""'''"' 
TtuJ ~'net' ttl he- wh.11 t1an-.r1l wnnt 
r.t .\hho aah Tnm CC·l the UIJl, the 
llarnr.l loda •= at <o co=t the 
h•U and l.uwcntbal b<pn t.G t.am-
r..rct~ nur rnal Tbrre r: th ll "" 
•lt'r thr t..-~kf'l wa't hi• t"tiUnW g1vma 
IIA.t"\:\rtl R h\'t'!'Jto•lnl leA•I 1om Ut•W 
torok" thdr llefw.,. nn•l pu'lct.l ' If a 
o~r-ro that lhlAt lt"fl1 nerr t::p«tattJr 
ihuut.Jn;E W b&a f~ t Sat til be oat 
<lone~, t.. w1 rolhAI Jllnl< & lc.na 1Mt 
rt~•m the C't't111:"t .._,r ll,. Aoc•r Ttv: 
Trth • ff('fllne ltt"pn tf) c-rumMe 01 
~ ... nt 1ftld •nd tlarYar1t con 
to..-! 10 ocwc ll•wm """-""'""! 
In< p..,..,.., an<l h<lrl l..,....nthal from 
c."'nllnUUtiC hd great offeMiv~ Cas ... 
Ulin \\'h,~ hrolce! away tft(J un('()rltt.tl 
lf'•>nl nut<! on P•C" 3 Col II 
2 TECH NEWS Pebnu.ry 6. •• 
t~~.Jdy w-a.4 f.=.r ._t..u,e the Anra...,e. but .a fir t :mpl'l"' 1 t IDl . nt _t- tbr u;;b f.., u t -
_...,. it tJw p...-.,~r S.. n•l of f..:ht. the b. tlltio; •.nr It t a b .. vn the amp. nr A1u~m. tm{<!U.. tu nt.tbli:sh • 1u. i 
Publ.o.tb~d e.'~'ery Toe!llda.¥ of th. Scho•l ,·~..w s;.:otiC'mauly •a.un t , l nh men a~~t "iherc tbe tradJt 1<j. c• an rnHUu JK c-1\" u tmpro\t the Cf\lunt.b o.~bo..lt 
Year by hA\e always bt·, u 1 roud uP Xo, tit" ;ll~ nu.ll1c aud krpt The :rMh.lr• 'Ut h a tuwl ~Aoukl ~-
TECH NEWS TRY THIS OK YOOR GUI!SSUIQ STIC K 
4\ rruua \lo..4ntc. 1 Lo bu\' & d<>-8 bat 
dogt rml thl« d•>ll""' and Ill! onlr 
had two Th~ nan went to J. Pltra 
•h<·r anti 1~""'..! h•• t'tl'o dolllln for 
a tl lar ontl a balf He next fuund 
atl ·thcr :m::an :and CJ .;aced m COO\'t:"a 
" n •rth lum F nall}' br ""ld him 
d"' ra•n tid<•! on lhe .... 0 dollato 
tar a dollar and a balf Wu.b tho 
thrH doiiAro he thUA I"~ lhe de • 
""" , .... 1 tht tbord dull.>t f·•r tho 
d<'>g" 
T he T Mh News Assodatioo of mctf,t empb~H1\. .. tll( nu. it •. ..._ n•JL. IU\(I ~ t atbouol u.-... IJ&Jon& rle~f\d~ t~n lht! cure! ~nna.or:ot c..rr r the JCfOUn<b 
Wore .. w Poi,.UC.bnic. lD.athu.te kt u.c. h·Jl.>< that thtt v...u~ tht fir~t , ... twe o( lhc campus. an'i the naturt o.u tl ~ ukt h~lp put Tf'\ h t.•n ~ucb a 
TER)l.~ ;a.n.J bu OC't'llflt'I'JICCI of att lind cJ a .14. booh :11~ra t t.k~ on tlt ttA 1 ... IS tt .... t An alumm1! ma.bt wx 
Subtl(or,rt. pe.r yiL"AA' Sl UO The Jut• iDu.ur•\e th~ .E'\""UY d...ta~n.._ s•roudlv ··T«h• )'f't that as my 
Sin&l. Copo.eo cr. ltmr the r.ttr .. m:Jdr • lcnDOn ;, :\ ,. 11 ha~·pono tt ... t T..,b luu bn .. 1 
EDJ'I'OBU.L STAIT w.u -• woth J<'fl> -1 howb. .,_,. ,.,00 aiVI I""'' t.v.ilcLnr and t 
I , \\"'"""'" l 0 "23 E Nto>r on.Claiof '"'"" " foul « oti.Hir wu ralkd the Jrrounlb Juri'C>Ulldinc tbc buildut., or WHAT WB #.LL WOOLD LIXB TO 
Edwon n C:O,hl·n. "23 lolana~;mr EJJW< - \June t•.uk pbor Ku.ung o( I.<J•t a• a wbolor m ,..,.,. poor sl;al ltNOW 
\\' a1ttr w Mf'tcaU. "23 ~~-- £thtor ht-.nd fn,m the •t.u..J.t,. hq\h w tlw hw 1dHip tt .. , .. ~drtl bv the p..._ r «ndl 
__ ~t~t· OotV) &eam .tn•l '.lUll\" ""'m~ Is tu.~ tl( tht: J(T'uu.nd.<~ :cum•und rs.: 
r h•for• .\dam 
.and E'c wore d •tht:t,. 
Bdmont! C R<fli. 'll3 Athlcuc P.d•lor loc•me fnrm or utloo:r ••• a ·uuruWir \\ lut I u:e b.uty ,... ""'"" m 'ur 
Uelce S Jobntan, "2-t jumoc Editor thl ~:hat we v. .. nt Trd1 t ; l~n·me C"enr.unlr the uu~auttlul AJ•htc .,( 
St.~~nlty P fohn.ton. ":!:.f Junior EtLtor nt•b.:d for, Ttwl wtt t"".JntHJt .;ee aur our fuun,in• Jh .. p .;u,d ~1 ptl~ rnutht 
Walter T ~lacA.wn: '2~ Junoor P.d•IDt h..m< """ ,.,,J,. ul f""*""'"Jr •·c are be IU<Idtn lov u .. ...s ~. tbrah!>tr,. 
lt.<ltAnl F Wluta>mb,'24 JunorF.dolot 1o.h men tiUrKiou.: fur b<•r"" lU1d and ... u ~ .. ptlawn but-tbrY arc n<ol 
Alfred p Sa.ornu.. '2-t Jun· .,.- PAitor mte'plty. thaat •c llx.out .. nd buwl ;.t Furt.bc-rmort-. '-Ta..'-1 u .:UJc.•cd t o 
\\ Jwn IJ thr nor {utur~ in \\hU.'b ilic 
" unnunlo! pant wdl ht t•ump1t led 1 
Who dunlltd lhc:: S..Hurc1ay Jo:u·tu ng 
h --~• 10 l hc•n Lnh One J)t'IOr 
f)!Oi l) 
BOSI!fUS DIU'ARTilBJJT the rofereoo unp<·pul&r •I«UJJO os tlu< 111'<>• to )u,, and tbc hay drlo WK'1>1 
1\'h\" u tlltn:•vr """ wbm' 
II ow lona ,. .., lontl' 
little Frt-bmAn ,.ilC <ear<hong t.brouP 
~ $0tut.on IIC•tt'rt: 10 dftpartlocJy 
th:&t 1 n;oUy tbr rr\•tru<tor dtcided 10 
'ifn- ..l'ISUU-1~ 
PbWp J Robo- 'll3 lltt01r.... lilT wlut .., want • 1-:nz,r<•IW .bou!d on o ur <llmJOU At tunoro tbry all 
Charka S u:u.ama.. Jr .. "21 Ad• Wp- tJai.nk tb G"Jaatc.tr 0\C:I and &oulr. c.o TC"f'll lot r.u t >rr and 'J0111'telt.mn the-y 
Pred• ri<'l< II Bri~lwn. '21 b .. a.twns II Y• •u - ll•m<ooo ,~u tbr c""'l"'" a hay ""~l It --
\\ bro I§ a thitt'ra uJ mran, •s. mr-thin.a you c.an• t bnd'-
On •bt -~ Tbr Frc>hman potnud U> his Lab. 
uwt.ro" Uc•m• Tlu• ·s I ,·d.rant Water.' 
Subocrrpuon Mrr rwlw ul th~ •I••'• f~uiU. ll<>p lwrl, ln<T.,(olde that on m-1.1tution whr<h 
R.&POR.'I'-._B.S lx'4.'"AUie he La prrh.:..Jl4 a. trtik for~ hat ~ratluo\l('(l a~h men ""~ ~~ \\'t r 
1\:t~in~ ,a gul , .. hl.:.e ~·ren.nr n bnt 'm', .. he ~~d &urmna; ha.d •• to the WJf 
, ~u < nl)' c<l """' the \"U<>doo 
JI'I4Ut1Hg\) Ccn'JLitbutiow to t hiS tKue ~.,.duJ Q! T«h ,.u,tum Anrl trAdn .• ont, ~ 4·r, ahnultJ •lluw IU gr~tumt'l ld rt"+ ,~, , rom.- t"~ 
i \ D fluntrr , "2:8 R A :\el "'"· :!1 nnd he w•U th.-..n5-; \tiU '' bf' ha~ t bf' mnm \lll.lt'mJ't ...\ pro()t'r plA'-In.: uf .. " h...it dttf , ... u .t:tt in Cht"miJt'ry '"' 
E n f!Jlmta>l\ 23 c.; F tlawLey. ~· lot IOt&..'Tbtl ul Te,·h At hf'.att thruhlllf'r)' antS tr~! lnll R'mG\"e tht! 
K .1 Sm tb, 2.'J R (' jC~..-d.u._ :.t:; Tbe: tc.un '-'ut Ul "'"''' Jnful f."lr;lU n.;,mt" ul faC'tur) (rtm IJO)"J\l.OTI II all. 
t._ C' Hra~Ci." .!t ~ R \\'C'nd•n "'.l..l baht Y'C't the- ""f'P""' t .r the oru.nc:h- and a M..-a1 amount of r:t,.. can 
f u 1 '-'turk- n.~ y •u \inow m\ 
lnrl'lfi. Cbntoo rhtt<'l.. l 
"E' 
'That n<•thu . .,; • 
Xr~ Jn 1 ruh 1t u• .. 
n .., F<>rl>P '2~ .,..., ~n,·tlti"l! hut IMt 1""'&111<! bow cbana<' tiM- ha.-!,.,Jol- rnto a t .. aut.!ul 
A ll dtK ... _.4 0 re Uoe ..... _ the ......., f<lt •b<n I~Y mad< fo>u!J, Mlml'll 
~ P.uo \ <'h. I uK<I to tJup 
woth bun £ ..._v b,_l ("las$ \\'ho uullliohtd tho 
ataucu •'~D lhc lllht triHM nYI...e (o uUl;. ~ o douht tbr wt.J.k tr'IU.hlr tn dw J •'"-.1 'tude 
hterect u ..c::oa4. et._. eaun. •••· ' •th•ng CDrnt' from lhc :tt.a.nfl.ot.,. vet care ol d'lle Kfr~unr.I.J " m dtf' b<'k of ~'« rwt P.tt-3 
&aw c1 dunu tur.: rctu!"lU,. 
Ecbu Uron1 'c.ar ranlo>l • ltv- lauo-
.. htn the t•lhcr S>ol< luul.,l, left'> aod tuunu•• It-- to the 'iP.W" tlul 
t•abtr 11, u .. o. at lbe poatolflce ta h•,wls a.ru~. tfurs tu~J lllliUilJ y,:c:rc d•· df' """' - Bu.r Sl.1n 
:::::·;~~·,:...,. • oadu t b• Ac:t ot ~c-kd at t.he mnn ffn~ •·ould )'UU 
ba'e (colt hart '"·u , .ta,.·('ol:l Uf•I"'J"ile t.h<l' 
man. b2d gl\'cn 1M l'ld'll of I JX>rl>'t11an 
AH•"'-r. •---. thaJI htofur~ thr tc..t.me. thC"n ha\·r an 
a<a<lcnw fo\11. an•l IN-or tht '~' uf 
F abnL&f'7' I. ltD fun· ul \"OUr IUJ1S_JQt&.tn burled at 
bim' \\ bat woulol he tlunl.. uf tho>o<-
EDITOBl&L ntPio.>l't6S and <I t ll< ldm tbat rcp-
rc.nt~ flitCh a ...... •I. \rt. what C"O\lld 
l.l a l \'f':l """ art: •'t"f" T r'lq'W, uf u.t v••u du~ \\h.u "''ukt M think. AJ\d 
1t me-"'t\J La11urf'. ami tn ... ll'fte un.,.a 
In .. lu~~:h t:l.an do \ 'OC h<·lt•f1N, lr, 
br th.tm (·. vuu hA\·e ft\tl~ a ~uhJN t 
or t•n, •••• nut lrt. tlu&t .. ,_.m· 1-.t~ thr 
("a \.bot• ul \our comp~lf' ftnwufaU. .4Jtrf 
tf \ ou b.u-c su~ J m pra.~n~ a11 
H"-11 ttudi('s • ub fh·'"c n.dun. ""' not 
• llow )out br.ad w. f'WC'l1 ~ two 
..... ..... Jonme ...,...,... roc .... ..""' 
C'&"W'lV l t •t the mA)Qntl" cJ our 
...... ..,. .. tQCL..y 
Reamtnbtr, TC'\:h m~n. that n 1AI..n 
f 1\lr ).r.ua t•• ~.unrt tM fnuu o! IUC" 
~IS m t.'ullt~e t'nur )'&-'* (Jj p nmm,ll 
anrl gr'l'.U • ·•tt' ate ll~'t'!lli4f\" l;t~(oih' 
...., ('AU f"" "- t M (nut wfnrh W1' •rr •U 
8etling- brrr M-1 Tc:('h mrrrh· a ttJplt,. 
m.l t ll K-.me, and the four ,.a,.. H·acn 
'"il td 6tbt-,. ,\ b.dare '" • J.o1•Ja"'l 
ma • d" mo<~ roool tlwn b.arm lor hv 
dw bar-t tudy ~rv for • ma$..to-
up « :a n-r~uUon af tbrt couriC' a rtl.ln 
mn t~ altk 1o ~.vn f•r fl' •re than 
•-'" C'' rt , ..... l~Lr tn thr A"JfUI.Ar, 
dath•. tHSIJ(I\td 11HJI"k " *hillt \('f )\HI 
dat, tlu ne~t let ~ l~~rn· cnlt'r \'\1\lf ll'ltnc-1 , 
ft-.-.r IL •111 UII'Jtnrunt Y'\lUT tibilth· AO•I 
\OU \ltll 6u t U •bsolutt'l.) tm110a1\~" to 
f'\Hll"'"r•«nate ll\" tb.t:l ht•~H"r- .-eo ~f,J 
not. nw•n llwt \"OU lh·.wl be fO f'arf'o 
frw •• \ (1 att ... your n1.1 lws to .J,~ ,, 
entonh• and thrn 1"'' tf'U:'-1: to lurk 
w 1 • ur ~ !d"or< will I'AD '''" 
IOC'("'.IUW' \"0\1 -..re h..t!ltlto~ne ..lrt l .t J:llll•l 
,ta_. r T(t t~\:c LJ:Mo nn e-t~1 4l1Jib 
m.a ., Ted·; fl"f]UrrM w(lfl.. -.uh " 
~·.lpiWf \\ .uul th1~ mu"t uhun-• lwr 
kt-pt m nund 
r Uf"'- r I tb~ •bu tu\co: l~ · · 
morr JU•UMful th!$ 1»1 t<nn ""I, lo• 
atltd,. or lut"l,; hia\t" s-uttl on a,, 
•OUllskd to tM on.l krm •-ort.. ~ 
mrmhr~ tbr "0<1lt oi the r.rmd me 
• '\rqr •'Jo• '~' ' 'tace l-' t lf JJ,.. 
•nrl CU'Jt :tt•t.e t o t:ud\· • tb t tw tuch-
est ' olt..t"'~ an-t a.tr~t:At~:"it rrt• nK-"T t.hllt 
)(IU \'olh ~CU'C41t'* \\"co IU~ hrrc Co 
..- tr~ .anti • 1r"- wr mu"s Tht- ~n•f 
l nn lJ t.\riiOJl u-. •1T ••lh. IICl~ I'Uh> 
~t"t Ut'l tut tbmt th·iJ, t l11l'! t-.•,•' 
C~o tl'\ c' 
SVI'PORT OF OUR HAMS 
W"hat. would uUUI•J~ Jl~'bh Ni t.hinkl 
TheR aCt-tnn• hun uur ttJlm aud 
.-h(-ul. the p1ayt-rs cf·• nnt like 1 t and 
at dl~• .r:n.lre hann 111 uurt~eh·Cf th.Ao 
,,, ;:my~-.nr c-l....:- Thual-: ,,J tht~ at tht 
OC'lt ptnc'- \II of Cb~t 1t-8.1"M "'hi"h 
•e plav have· un1 Jun hrd rrput.a 
tiO(lJ" ror bPtna J:r'l·t.kmt-ra aJMti t•bt,·· 
·~ da pmc fa•rh· and ,.IU01.teh· 
Our team rlors lol.cw~. whv nu~·t 
~ 'q~fl'port. the-m un th1• h-L'\1•) 
The R\--ond k" .. un ¥'oi me • AI' motrrcd 
lw the U-I11L" an4.1c-h•n" Thi!! r-ontJnu 
em-. \.lll< t-l( "-.hn,.lt, •l\cl(lt .. nln& 
thn>Ugb tb• taor lout t hto riM·orll <C' 
f\l."''d to ~ 4'h•Whrtt h\ t h.,. ct...-.nct_. 
U .-nvone 1n t hf. StAn•!• s._, .. , •• ht'w t.Q 
rt.ay btl.lft 1 llfl'U (i-10 \ the\ ("'f.IUJC' U\lt 
f.11f ~ t.ea.rn IIU&c!lillf o( lfYUJ1it tu 
·-··b l l The (Oik h ..... a r •• ~IJ>. 
en $...now •bat t.he' s•la,ch an 5UP--
~~d to d o. and an (~k·~ thr 
"'"'"b'< ordt,.... lb~ tum thnukl not 
hr t:ntiC'Ued ;uW t11ltl l•\" the •lands 
who1t ta dll r•crha, .. t.hc> 4r,"U.lC'h l-1-tld 
the M.'l.-..•nd teAm br{urt s:'11nR riO th<l 
Ot110r to UK ..1 l..t.~m• x•nlCI m t-'rdtr 
tlwt t.bc.e- rn~n who ~•It l~ -.:<ln•li•l.1W'III 
t~lf' tlae \'al'llllh nc-11.t v~r wtll drn·.lar 
a (a.H P'"''"~ aht:""tit,· eoachtn, of 
t.l:w t &.olOdA e-tk"''UJ'a'"'" ilis.rfl;arJ o( 
,.rc)f'll"': and undrnruno the morale of 
ti."'Ams J t aOO malt'!~ the mrn DCJ" 
,. .... ~ lhtv foe! r<$traonctl m 
tht-ir morte ,,( l•l.a' '"K \\"e •houkl 
t'nn•ura~:~ t~tr th·lt. ••l rt&\'10-l~' and 
tb-.· wrn ,...,.., .• \ \\llh •ur<rhumAn 
ttf(lfltt 
\ \"'e- mus-t h.1't" '"'''-'ufl hut 1t mu~t 
I• t.br n~rtht l;.mti uf .,UJ•p..,-t, Lrt us 
r · n tlw ktulrnq <A J<Tno~ •nd 
bo•l111r _.t fou~ 4"\$~btt~trr; tbt' t.c::am 
•nd 4fuef hDGH .. • 1M rcfrf'ft s dfci.. 
- R<'ll'lnDI~r " '"' lo;o I rt ""'""• f r .t rL.nn l ti.SOln'I!R .a •lf.cio.,n. 
tbt-n th:u'tl.. ol. .bow lniln\ 1.1me. wO!W 
1t )t~)ktc; [, r thc:o ,t.Ulll'l CO d•l ~~~C'W1~ 
T.hHtlr.; or tha:i!. At th..~ t.;·"'"'' a.ntl $h'""' 
nut tnm that "'" 11('ht·\·r 111 ~·te:tn 
f'la\ an•l c~An ~uf'J'~u·t 
AB OlfXEIIIPT CAJO'OS 
.D F.NIS CYLI NDBFI.. 
They Weighed Air-
and Charles II Laughed 
•
AMUEL PEPYS says in 
his diAry that Charlesll, 
for all his interest in the 
Royal Society, laughed 
uproariousl y at iu members 
"for spendiDf: their time only in 
weighing of atr and doing nothing 
else since they S:lt." 
This helps to explain why 
Charles has come down to us as 
the "mtrry monarch." 
The Royal Society was engaged 
in important research. It was try· 
ing to substirute facts for the 
meaningless phrue "nature a.b-
hors a v:acuum," which hd long 
aerved to explain why water 
rushes into a syringe--the com-
monest form of pump-when the 
p1ston is pulled out. 
Denis Papin hnd ns much to do 
u :myone with these l:~ughahle 
acuvities of the Royal Society. 
Papm turned up in London one 
u v d th a cylinder in which a 
i•tSton could slide. He boiled wnter 
tn tne cylinder. The steAm gcn.er-
mcJ pushed the piston out. When 
th!: U:L~ w:u rc.'!loved, the st= 
condensed. A vacuum was formed 
and the weight of the outer air 
forced the unresisting piston in. 
Out of these researches eventu-
:a.lly came the steam ~ngine. 
London talked of the scandalous 
life that tGng Charles led, and paid 
scant attention to such physicists 
as Papin, whose work did eo much 
to change the whole chamcter of 
industry. 
The study of air and air pumps 
has been continued in spite of 
Charles's laught~r. In the General 
Electric Company's Resea.rch 
Laboratori~s, for instance, pumps 
h:~vc been developed which will cx-
h:~ust all but the last ten-billionth 
of an atmosphere in a vessel. 
This achievement marks the 
beginning of a new kind of chemis-
try - a chemi$U'y that concerns 
itself with the effect of forces on 
matter in the absence of air, a 
chemistry that has already en-
riched the world with invaluable 
improvements in illumination, r.L-
dio communication, and roentgen-
ology. 
~ 
------------------------------------------------------------------1 
F•bi'\W'1 6, l !I!!S TECH N EWS 
SARVA~2&. 20--'l'EOB 
Da...· • .'loit"U. un ~~ tn~. l'".urdun 0 Bt<m dl.t' '" t1 n~.,d :&C'C'Ur.lt~h· the JM'rt~tTl. Sh,ut formcrh· fl.n an~truc, t.rr ut tht- --
uttr1~ lrum Pas:c I f'o1 1 0 J-•tt."f! tril"J ul!'.-o;cod Gordon 3 Jl~ t11 It dUt' lO \~ d11f.(J'f'n~ lxtwem lbe 1\'tl t-:n$tUlcffln~ ~p..Vtr:lll"nt tH lbC h WJ ·t'{rf IUt 111 tht• rtk'~ln.. 
a~rn· a. Ktrirt'lrt:fho ... .1Rn ~h.t .. pr \Yhiw ,.pn_n~ out t•f th~ ma.dunc .tnd tM Mt'mt'td ... bJl' n .. t W-10 nt'ludt" lL lt I Jun For • Clla.nl• 
f'<·u.b cal_..i ~)n G.•(tiua. Mttler "!., nL1tvr nnct nun<'r touch. Tblli machine hu-tnutC'. n.nd R :' R1t'hc\· Pn,rc .. ,r th(•u~b •he rut" Jc-... p·~d 1 i -'1tlUt· nolA· 
4 lllf,g lu)th thnt lt\lm the Otntt:'-r oi 'lcEJn;,,· ru~.:k ..... ~bo~a. Kiz_ir. ,,,mhu1t"S mo~t ~1( th.c dtsitah~ fc,uure. nf t-:tt"Ctn\.· R;ultl':l\" f:n~N1t'-cnn~ ,., h~htm!(' thr: fllmll. O&Wo bHt:i.W It lo~.r\.: 
dSI" diX r " KU'l, .... . though not thovt bob(!C:laJ1, Ucipbut~ \\"hdvtc\" \\'hat~ ~c th.c ,_. ... n S..n-ov.n Rnnc-1 and ~-~r- Tn"h. .-.nd ll l l\~.. Vruft-...wr u( ~btt IIU.It if1 ~~ o:.nn ur Ul\" c·b.iUf """ 
mg mudl. , put .up a gTC.'\t right and. 4 Ref««. :-.oudfi~ ~hlt£-'n .\c.:.dc-m,· Ok'<'VC' a.nd t'lirnm:uea ta1Dt' o.l Lbe un-~ R.lllro.hl En.:me~m~ u t Tr:L·b "'"~ ollutlt: m thC'\ tltom J pu. O tll mv 
11 3~ e--J .1. b.ne pa<.~ing g:amr llan·;ar.-1 'Time-r. Lartc.r Trme :»-nunuh baht~ l•tr-... irothko on(l• Onr ~p '-'( St-n"-'" .l:'ln nr•Jo~.ln•f hcor tlrn~ Mr -.·lo:tc. 
"'ntmutd to pUc up tbr rore \!.'~th \u~ntl.ln~. t:Jt)() will u~ thu~ nc\\ t~hll\t! 111 ronne Tbt"' h.td 1~, tcptnnutt: ,.1,,.,1:: 10 unrt"U\tm.: I brnl m\' hr".,,l om I It'll prctl.\ .. u.lc "ho-L<~~ :tmt ffft- tritt unul t. 111 \\Hh .1 thesJ.- "-bu·h the:\ Q,-\" 1 U b f 1 b bcor ~,tt. tu.e lw~r IH m) fhT t ;:tt t!~t ~ntl of the. hAlf. ttl.! ~rc "il( ... •l XEC'KA:NICAL ENGINEERING :-~ "'h~tt t tt mu,,n 11 l or '·w~r ttn 1.0ur. ~Ht knr-v. Jh.e 10\~,t mt 
T 1 h TL~ Was.hhutu ~hun hA\~e r~'ci\"'·1 "" IW"tUml ton'C' -.he jjoJt, ~'\'C'tl purr u{ \\~o~, I "'l l cl) \\a I Stnrf>dll 1: to \1 Om WC\S J\l..lil Q lOUt lf'l Jl Out Ull" ll" q.a W mOtAlf ~~~ C\."'n'1.1~U'IlliV i..tpt hr.1\h 
M thr: gun weot oil .a c.1\'l:~ \'l'Nf""r from t~nt.:l.aud 1M "' f«ur b.1 ml._ an ahr ll1cmn~ wbet-l. Al\rl tht:R h.~.1k M ·h~Pl, •mt \·ou f"(:.H\. r but 
.\1. the r•pet\mg. o{ the- Jc"-ond pen T~ \\""n,.hhurn ~hnf)!l r«rnth· "' 1n- teen md\ ~11;-ltt\~ Dull the br.t cJr W..l'< plC'nW vf t'lt .. tw "..,.,m •btu htt •hmalcl a.&\ l .,_. , t.,, .. htl "~"' n n th«" 
vd 1.bc tram c.tanC"C1 1n td ~t h.1ck l1lt'tf'd f 1r th<' l"r,l1ft On~ f'omp:uw. dt!f" fa.".t!l\""'-1 i'•r thi5 fum (t.lr tbrC't' ... ht{t~ ~ .. ·ar. Su\lc.h·nl\M the mutor .\n~or.~. .u ,, ... r t~ l'd •• mr.-. nor \c-t ~1 
Wt ~1,: l~act Tht pla~ became- mu1.·h '"'•• "P''('toalh· (lt'~J~e.l Pufm:n~~ to~ '"A~ ,..,,u~bt-d c.•n,·ul<t\'ch ~nd , 1,,ppctt with kIt!' ltt:ur tht.• "':i..'' m' c1rl' {-.. .. t.:r .ancl nmg.h~r mc1re foul, OOnJC lU<c.l 1n • paper m1H m :'\"('v. !Iampo a dimul whn-tt! Tit- lu..,'k~ olt ht-r Yo1ltt R\,"01'11 
,•Oll!cll dunut.: tht-.. h.1lf than in the •h.rc Th~ .ire now 1n woe: on \ '('f 0 . & NOT'ES s:ravd" f,,r -t~ mQmtnl. tbcn Qltl 1 m 
ouflC' ''(t;\·wu.J Cordon m3awl{t"d to tle.ll dnvu. Twt:nh-fuur nn·h nab- awhall)' sorn· hut I"m afr;ll(\ tht! tn 
tm:;,J,. o1Wl4\~ tor ill1 MS\' shot under ~r Nh.- ~('f(" f("j.lbi«d hy tift.e-en Tb~ (t.)lklw•lllo! .\hunnl .lt(o tnl•tu}l'('f'8 t:'lllt' ,, n~~d 
tM ·~t!"t. Y.bi('h TQm fotla..-ed up uwb cl,·ul!lt! J.:t.Ltht'r boc:l.1o n, ..::<' tlf lhc- .\ffWrt\·;'\.n R iUIWo1S En$:ant':flUlj.: ''Jnrlc-ed:· ~he wicl. h~th \\"'t'll, 11 
""Jth .l Joog -.hot from the m1ddle gJY• drn l',. aR- '~"'· 101f'\lrt.'Ull .u thr nu .\~'noumn .1 0 ft'lrlov. 'l Cun b..l" phmt,· of t.'t.1mJlDn'· •· 
eng u ... n;t}rd 4l "''"l\'t JKIU1t k~d Thlo:' l'hlnf"' olfe" run t\\c.'rlt\ ·ft.IUf ~~uu .1 .sultm):l Rn.J:tn~r. !Wrkde\' f"o.l ; \\' .\n hnur ion~ 1hr" tl\\1tur '\\'&1 "'Ill 
Ftnth 
l'"-h 1\'l~;~t 
tbt• ..... Ill' 
1\.uuthok•._ 
Th~\ ort'f 
h'aJU l~ oelmu,;t hiC) An"W'w to t.lol\" lot l'il'li: cl<,i'\-t •1 ~· ... ._..1. . .o&n•l 4 "hut L. 0~1rhu~ ":i, ,·olt"ltlnn£" Eng-mtt"r rlt!.-..d 
"L'"r'" J.nd the ddc-rt~ hdd T .. ,m t-a.; flown ln-r ttn\ .:nu..q • h.ltt',·cr rc•tUtiT.;; ~t Pt~ul llinn • J \\" Kcoruln<'k. 73. 
cod t'" tree tnt'~ which .. Kiri •• foJlow. -'hout f·•rt\' lmnut.~ l O J;:~t thr ma '. •n<ultlng En..;m~"C'r, l•hiC'31-!l•, Ill • 
U 11hr h.ud .un· l«''r. itrr hu~­
tt·., u:·r uan th.ll "M hnJ at 
rJ \\ 1th "' prru'' sb<rt frt•tn t.~ £ide chuJi.'l t.u lum:tmn pruJ.'t'Th' at:~nn and I' 1l $fl'C'"~"r, tl'l .\!ll.i'-t~nt P:n ''l wa$ nverntmt' 'fl ith rht .. •rin..- l:u.t 
l"ll.v.lft1J.Jig the- )n'tfr Tbr rtay 11C'C:ln0r Tht. \i<IU;tl daifwutu.c- .. t:m.·vuut.rr~td Ol .... U,t"t•t ,,( Stnu:tura; \\'llh the :-\t'W nr.:ht .. 
:;11-.: .-.. k('\J hull t•m:~ tu w;u,og b~r 
"""· ... ,.~ {a.~o~ter and n'uN:ht'r, d\11'1~$; Vt h1f'h '·~rt Cdl dn'"~ .trco llt'A.-ith ti\'C'fR)rriC, YPrS. ~e'\" tla't'eo. :.md 11.trtf",rd "lndctd b~1\\' \liA.'Ci rhr rire:s..-c.:c-tl'" • \n~ h• 1h~ clam fool did 01 I 
Han.lnl S,"1.1rtd t"WIC'e mort: -'OcJ th.e tn.U.tntt tht:"'C dfl\"CS m~o·rc~ dh,ient R;.utw.:~~· " t"l. lt:l\ .. fll. rfrnn Thr 
rouutrr ~hll.lfi ..._, l.) to ttl .\pin tfutu the vnlm:.u \" Plldl burituntal 
'l,rtU tof'41'l.t' d'W<''' fc,r a. rnn.trknhk clrl\-e W1th lhl&- l'VJM' of dri\'t': t~ 
••nr·•rm <hot whioh ht follo•·ed wtlb llelt "' k<'Jlt """'mAU<AD)' nt ,. f'"'P<'T I 
;a trte tr' Gurdort nude hi!- ""a'Onll lL"ll.ston and the d~~gn L~ su .. ·h that ( 
.uul l.l.ll tall)' JU.-t hdnrr $~ went t he lc-Jlgtb vf llw l~lt wall nr:n1t' hint: 
1n (o,r "'" Mn Whrls>lr•· for lkl· to 1. ohrt<•l 
ph'"' Thr llan·.~rd l~.sk~t """' oom ~lr \l'n11•N T Monw,.our 12. b .. • 
!oAr(!~! hut no ludi ,.,.mecl to 11e With l""'n .wenth "I'P<>mt<d :',lb ~atmg· 
the tcrun untal T,•m ..-At;etJ canoth~"r a:b.-n C'r ul the! l!at:hino Di,"i&iun of tM Nor- 1 
!rc;•m usut.:r \M b:t:Lke-t. " .,.hh only l•,.n c,,mpllft~· 1 
a few mnmtt< to pill\' the t~am blo- The O.,pw-unrnt <>( Mrdwnn·nl En 
~It tu plu.' W.,~ rnad. S~ -"'~ glftftDO_g bas fM.'~Jlt.h· purchA..'CiietJ Q 
.. 1 Ht~ ~hHt rrom tbt sidt: whirh \\'A$ ROf'kwcll t"'knC'\ Re.ltltng 11ard~F5 
~ h.ur rut.otet'. ("J1)tdun caged a free T~tff The pnnc1ple ()( this ma.ch1ne 
tn "" ~1 rC~.Uit nf \\'hltc'• (,,urtb pt:r I!& UIIIC'Jllr flr-u;tl)' h • ., :u fctflow-t; . \ 
~nal (l,ul JUSt as the gun went ,,ff <tn.r.ll l'r.tU 4r rlhtmond p!'int iJ ltraught 
tMt m..1rl<e(l the end uf the pme with ioro C\.li'\Uict "''th lbo ,...u'l'lpfC! uuclcr Cl 
TC'<'h tn1ling b\" t:tght points detimtr: a1a:M J'l~t cnllt".d tbt- ini 
11~1 !<)ad ,\ l'littl 11< U..,n !let «> ~ro 
Sru~ ~t:" t .1 leve-r 15 relrA.Sed wh1cb nppties 
11.\R\. AIU>-:ZS :!0 TE<" ll ~ hr.,,« l"•d ..-.. 11«1 the n"'jor h~:~d 
(fordon \c.a.pt 1 U __ r~ White h apt Tlw mAjar lttad C:tlll'f.t t.hr ban ur 
Lm<rnthill rf __ lb Pa""""' n.um• f'I'Jnl l.o penetrate thr <pt'dmw And I 
~ltll.r ~lci::IN)' c ----·· c 03m' th<> d1nl road• th• pt'~ttalton rt~ 
~ars.lbon;l..t rb rf h. iZJtbaht!liAo, Sh.J.~ 1 hr l"l"ring o{ . tht- rn.acbm~ In ardt'r I 
Bl.ltL. F"t"rnng rh tt."' tun-e- the' di.OlJ tHad tht- fM!tae-tt'::Uton 
II O.,tphoo. \\lldpk-y alone t.he Ojmng nl the nuu:htnc llW>l 
Dot.<M'-' frotn ftoM. Lowontlal. 6, be dc<lu~LA:·I Th10 i$ dnno by romU\'· 
<'•-r"l1'dvn 2. lblle.r. 1Jtac-k. ~dhordo. u)~ Lhc mAJOr load wh1ch taka the 
Real 
Ties! 
H £JU: is n tie that appeals 
ro young men, :IS lovers 
ofarmu:ri ,•e neckwea.r. l cs 
d~ign is distinctive, and 
the long life of &ood wear 
th:lt it will give ts assured 
ro the wearer-for the 
n:une "Chene)' Crav:u:s' ' 
is sr:unped on the neck-
band as the absolme guar-
:tntee of neckwear perfect-
ion. Run in rodav and 
let us show you the new 
puterns. 
CHENEY 
CRAVATS 
a .... Brpont c... 
KonDI J ·Konnod;y Oo. 
Wan Pra~' Co. 
0. T . Sllerer Co. 
Denholm & Ml:ltaJ" Co. 
Cost $10 
- you can sell them 
for thousands 
Why is a used book unlike a used 
car? Because t he more you usc it, 
the more you can sell it for. 
Books make brains, and the world 
pays high for brain power. 
T he bulging dome on the library is 
worth emulating. It marks the way 
to bulging pocket s. 
Don't take our word for it. Ask 
some of tl1e old grads. the men 
who bave gone out before you to 
sell their books. 
Some have sold them for more than 
others. vVhy? J ust ask. 
But, you may say, books are not 
the only thing. You're right. 
Still, they help. 
"esrern Elecrric Company 
-J .. d~t• 
Headquarters For 
Tech Men 
x .. ZA(Iud'l 
LatrM\o IJ•M\o IMdulr Clo'I!Mn 
It up!*>hoim,..o ClloUuo 
SUUOD 8&11, 1111&11haii&D ISJilrg 
KENNEV-KENNEDV CO. 
RADIOLOGY DJTJIRCOI.JdGUTJ:S 
R.\OJOISTS ol lot'.c ,., tun .. 
ex~.ncr'la: The- , '-ln•IU J s,;ymn:nt.um ~ 
Tub<t. R....,.u u. Socket~, ll-t '1: c4 I rnfl-.a' "'- and 
.,,.. ~•nh:brt lra11 ~ Gnd. det:ii"'''C'd \ly one of tbco T«:t:h pr;:i6> 
Leak. P b- r alw&y a.n s CDCk tnt'S •t t.bc I rut lute ., I tllr" rt"a h· 
Sea our clbpla7 ol Sludml Lampl l<>f' u,. ""'"" !.mlr the c:.riY l"l'l • f 
The W. D. Kendall Co. 
,...r . .....,twr 
Tbe Old a.ll&ble 
:!&> M.\!N STRSBT TEL P.\RK S123 
TriAl I)' 
Dunne th pc.a t wt· •k c\ t'rat ~tu· 
rr==============j) ,·artC',ut duM t 1f ff.-nr\rr l Ql1 the •uh· I 
~t··nt. h.t\'e l ll'tn tc.Akang t~ort the 
,,. t "Tratu t v ltd~ Hum drt• l'ndt.r 
Ar .. ,luo~te \ "ar• p•J&nt" 1 h•• krJCS ~t1f 
• : 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• 
POLl 'S 
rs. Ruonox 
, ... u.. 
csuaar 
RII:CRUTIOJI' 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
I taU.:.. l• n t'C\nnt'C'tltln v. tb the cam ra·a:n for the- t..cn •c unu.t Fun t bnn.: run rn c~t n t 
Coo eoo.ro 
The Ul1 .. 'I o~~t r t'YfltJy Jlritltcd.. 
.vul •• t c t!tr .tlumru a 
,., y ir. trtnt ru: b<:110\. C"Cl1tfet.J Only 
Tw~l\ Thrw" 
The- t•bJe< t of lh«" huo.~ I"C to t-lk•'\4'" 
t '" c. .. t ullcl{t" •~ trarnm~ hcT uwkr-
~ ... a IU3h \ 1) \ o&lt' thut s•L..1't' IJl lhr 
Tha Horace Partrl'dra Co I"'"'"' l hn •• ~~~ ,. ,.,,. "1'1"''"""" (t 1 t~. 1t rl't'.al .. V~ l th ''uh t" rn t \· t h rt't' 
161 lla1D. IU'Ml, rra.UliD Sq\1&1'9 alumm ~·hu IJ.A\f" ltt lur\ '"'I n H.ihlco 
bolanufac-tu:rert lfU• ~ '" t hc•r t.u-1 l c,l w otl.. l n 
GOODS unit r t • hNto l tw dul r~.ut lmn or 
A'I'IILKUO A.1(1) I.POR.'l'JlfO ~ w rL: t l- t~laton t.uc•L. c uc tof' two 1n 
O..O.Ount allowed all Tc:cll Stu<leoU _ • 1.,. • Qfl uu~~t u Ole. and 
Gt:OI<GE W JOSES, Mer 1''"' • '"'"' r6wne of thcu IAI•· an~ 
Coa<h W P I Poc.tball and S....boU. " "'l utdudint~ the t m>< •1cut at ~­
lil•ltl5 
TECH NEWS 
E. W. DVR61N 
Olamooclt, Watcllu 18Wiir7 
lAd Opclc&l Ooocb 
II:JM bam!Dad 
Substantial Markdowns Now 
on Young Men's Suits 
and Overcoats 
WARE PRATT CO. 
"QuaUiy Comer" 
T .. ll Seall and I nnlt7 
ZXJ*1 R..,a!doc 
8t.U.d&rd Tim• B J Wlreloa l 
~ M.\!S STREET !b=======================::'! 
ow Po~ ---------------------------------------------
Nonbeul""' Tec.ll 
JtJ.;..m arc r~neu t n for tbr 
!Ilion .... """ ., tl.. ~ of \l:fl 
c wnuc thb r•~• Tber arr ki«l<'d 
Ly tbar o•n crouP~ II'Oift tb~ Jndi;m 
RdU'•ucn m Sr• \ rS.. ""t.l.tc ,.., 
tr.a:n n c-tru.m r. Ids f a,:ru."ulum.~ 
Son l"n t'111d wn: ruardt'r t('d. the- ""'t 
R ... .., lf.,J>.&,.\;., the- (lnei Ln. lllc 
Ca.tulmhtltc'UAI. the a) u,:a.i. tM ~n~ 
e:t..'\. :..nfl tho Tu o11 ;~r.t 
Brown Oo.l•tn.lty 
t tut• .;&1 •• 
Sc:ntur rk:oa,;.\lo_l t th 1· \ rr..att•fll:h" 
r;.,,e-m1f•j;' hoartl hrld .1 '"'Omb\J:W'IJ 
m«lJt ~ th wl U"U t.hr ft'C"Ct..l Ola,t!\.aUOf1 
aptntl ftAtUmt 110liun oud to find 
dk":l.I..M of abf4Uhmt; tht" r:w. t , «"', 
n,.. J>lcdl:<' ad •I In! II t"'-t .._t., • 
....,d.. 
I thr tmlkru;:n<d d-1 hc!rcb.-
ooltmnh .... ur and 1.1n%r •nr wurd 
th:.t. t •hale! I :am C"'ftftC'('lcd ,..1\h Rro•n 
l'mu!r tv. I "'m on'Y no ~oll.atJ·:m:s 
W' tb any- t'Cd.Jra:t! 110h t ('AI urpnt£Jt1t'fl 
that f w•11 tllh t no ua::rcc:·ll<llt. or 
"rlltcn, ,·c:rt .... t or 
tu<• t l•t·twtt n ••..-1" 1tlu.als II' arrlc-r t• 
t<\'Urt' t h t: tlt:t hun ltt '"'·''-"' (lf t,•lft.:r 
n1bc(' of 111\~ un•lc-rMTu•lu.l\c' .. 
. \ ll W ll41 ~··· I It afa:n tlu• Vfrh;t 
ft'l•lf' t l•l t he ,,w,,"C'I unrl ~'t•bm 
Ur J• 11 r'I'}JQrt:tta: Coil ro 
b<I'<'Nlll t tb :\ c \ \ tu=• 
a n~ dt,IDnDfl:' t bttnt ab '' 
nK<rc vorrma le <VIldact m int. 
THE JOURNAL 
I!' PlllLI:' !EO U\ 
THE ALUMNI ASSOCIA. 
TION 
I t Is a bolld !Mt•-~u p-. He 1..-l ~·~ Ilia• 
tranu J.bc»ald he Pftl"'ltrrJ (or .an, I Graclu.t.M a.nd Under Ora.du.&l• 
tm>JO')Tt """'''~;, WI~ or • t n b' .\:\ ll DE,.ER\'ES 
the 1tb) ar l•rr- ~~ 1t nt.~u orM Encour.,-tme.ot of Bolll 
M. 1 T 
RA D I 0 ~ 1 T i t1 Jlt;c" n 111\ ut ,.,., un..,tru'-1 Urm m '-'h.lut~:n~ ~n n•rs,l.unc ll.m~r 
mW .\ p·rtli"UUIUtn l ft.ltlllK ouul h~h\ If yOU W"n t ~pphea tb.&\ &:t 
1~1; "" tt·m• •r• n '\fi hl"mg uttU.IIlc.:d RJGH T, ust drop m and talk wnh-. (,\·m tt~m r..an•hdnM rrpllrtf1i '" J 
lar-•.or numhrr un. m c .. 1 turn.Q\st 
The t .. T.:nt un 1 ol ·' h anN" R C t
T L Jn tbe l1 ttd ~utn t" It lL 
In tr1ute The 'ft'M:r.t un t hAc. lllf 
rnnt "'"" t \talc- k!ads nt't m ~t• 
We .ols<> carry e'·•rytlunl 81ec1nco! 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
:!'.! FOSTER STREET 
Endantl•.tb .-n fltr llmrnt (?.! tnnl 1---------------
Th• T., bm 1ue" ll""r I ha• I>Hn 
rom, .. ..,!) ""'·" ,_r tu the fut""' B A R B E R I N G 
all ~~«• "'" 1 '"" OO..nl "'11 lit- 1''"" TECH l i EX F r ~ ·t.. • · !:au cut 
.....,re-t 1 •n an. I thc II• "'I ••II b<! I ) try 
hr.:lft.f•l hl" an t'"'K\lti'Ut t''t:ttnmrttH d 
t hr« ~·nic.f"'l 
NorthwuterD 
:\t•rthv.t trl'n \'Ar tr cld.,..t JI\1; t eam 
c•lier unuqu. rr-w.u.t t • ••ar.nH~ h 
dt-hat.: l r)<•Utti Tbtv •til tJ»lfe!' t)') 
anntul I k t hr1m fl"11'-· ..,( 150 u'l a•l 
dtUC•n l• R"«1\'U'!~ thrc:'l'! hum·• l f Uflt 
VttJillV C.'fttl!t Dflll lw:·<•on:nrt;, t'} i.""ldr 
FANCY'S 
Nul door 10 Sladoll A 
Good Cull"" No Lone W&~ll 
s,x Ba.rben 
ODfnnhJ ol a-pa to m...mbcr>h 1 In 0.. 1.1 " 1.'1111 Rbo 
Ur ~ V ~ I c t ll t t..l{"k.cd a n.;,tl(ofl_al h- noran· f, re"'mc- froatCTn 
the gTO•InK l1 I I ..::Yl&t-r col atT 
lbine ki:r5 ..-baM: rJ •tn& ami~IIOII a'llf IO 
H RADQC.\ RTE RS PO R 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies EYE EXAMINATIONS 
OPTOII(ft1Ul11' u no who pnc~ .. 
OPTOilt&TilY. Th• pra<·uct of Op-
"""''fY ,. rldi <"1 " ' be tile employ· 
met\\. nr any tnt t.bo t o r meant o\bc.r 
thAn the uJO ul drq~ for the me......,. 
m,.nt. of tlw r.oweu nf v,.,,on a.ud the 
a(\llptMinn o( 1~ntes for tb.e atd t..b.e're. 
of 
1\rthlJr W. Rice. 0. D. 
Optometrist 
R • ..,.... 210 l'lc.ua11t Cbambers 
!!:! PLE .\~ .\ST ST4 WORC£STER 
DJU.WIIfO DfSTROMII:tn'S AliD 
M.&Tilaa.L 
T.U SlllloDtq 
f(, [tOtlr Jf All lund• cl 
f"·~n~ aN .wannJC nm1pkhoa lur t..bt ,u~ 1n ~r .. ""r curt aa;au::H f'U¥rt>rtul 
\ nawt1 \Yrutc"t rotrm, ;,al -.hK·b II t.o.'l k:atn" l n hJ• '~" :!11 thiJ. •.u ,$c-tn 
bto hcltJ I cohf\Mr\ ' 10 llu· Jto!'lll~ mrn1.a.l t,• r-t 1 'fw tn t~ l"ruk'll 
C'~ffl l"' f"''ltt1UleUc-r. rn~~r U\1 miiiAt C•lf1 ~t.Ltd. 
tmmn~; t hruuduo\l t thr. "'hcrnl)(m. au•li -.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ez:;P;;il 
w1l1 ht tuu hl"fl !•qturtl.il~ J.ft,.rn'•('ql 
1"ht' t'".•run.-1 Hu.tl, thr ...... ~.tl c_o~·f'nt u( 
t h.,: t:anm ~~ "' Jll br hrlcl 1-"rhtot\ r\·l"n 
h'l( 
:a.-.... a.., ,_.. .. _.... 
F?.R !l • .,.,ud~nt<•q....C..t.lle •uprtb \t 'l S O<Liori•a!. 
all (;~ JIC'rl.-c 1 ptllcil woe!.. 
11 !.l.>c-L •""-nn-J • ....,.;..,. 
~~~~~~~~ft~~ ~~ •• w;;;~ ~ 
JU JilaiD Stnel 
Am.t<r lc:.ao LM.d 
1'.-nril t..;. 
Ulfti'U1 l ""' 
..  '"'' .,. 
SCH OOL SUPPLIES 
"'Se_ 1~ ~ I ~II ,r:; l's~:: 
P oUJ1•• ft I' lt\.fl :'harp Peac:ils.. 
CraJJ l'• t 1 1 " t. 
'try Our ""- A.IICI Be CoDYIDacl 
NARCUS BROS. 
!I 1'1.1': \~.\ST ST 
L. B. WHEATON 
PBOTOCJU.PBIC StJPPLIII:S 
CAJORU 
FOUI'T A.1H PII::KS 
@~ Dt'ftlop!Dc- lAd PrlDIID( 
~~ , ~ -~---~~-·-·n __ s_._' __ ' __________ ,_~_~_~ __ Ur __ 
.,;.tW TYP&WIUTDIO 
~/fJaJtnt81Jne CARRIE F. BROWN 
KU1. TIOJU.PBiliO 
\ 0!1111 bvw , .. , ,..,. d uttk 1lwl NIS.r t., ... ,_,. '""" _.. ,.._ .... ,r 
.. \ ...,. .. tlour TCIIlk'• ol n ... l'k 
It •W lat ,.._. n-b,Dti-.. "'' • •• 
• .,.. ............. . ..,. .. 11,. ........ 
., . .,.......... H....,.T...w • ll•~ 
tJw """"''~ I ( J~f' ....... a. ...... 
.. u._.~
A t.U ..... . t..._ .... .,....,_,._, .. b.r•......._ 
Vaseline 
HAIRTONIC 
~!::.."3!!"-Co. 
CO~I Pl.l ~rE:\TS 
OP 
THE BANCROFT 
Onl.,.nll~ of M.u7laad 
'"\ ~ ,.., l· tm• ' thr 
patho~. t S. 'rlttf'l.. f ' ' ~ \ \ bt:n 
the ~rb are ~"'""I ~roo f the h• )"S 
b.a~·~ \o) 't···rul .a mu.: h lun HI prTJo 
~Ul)t lht r ~U ts lh.H oUh n•t.HHT: 01\ 
C. C. LOWELL & CO. 
t t..co~.,. Mlll tUiih lbl\11"4 .\t(' ,,~·nn•l.:n) ----------------
11".1\kl l l 1hl"ffi,. .. , \to( tt:S .1 fC\l(.'lf\l'T 
m Tin U::..m,•n•l Uat K tht- \H'l"1h 
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